




ZSE 363/4 - Anal-isis Data Geofizik
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi T=IGA
muka surat yang bercetak seUetum anda memufakan peperiksaanini.
Jawab MANA-MANA EMPAT SOA1AN.
Xesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. ( a ) Dengan contoh-contoh yang sesuai ke]askan databerketentuan. . Jelaskan afasan-alasan anda'
(60/100)
(b) Diberi




n-(t) = rim $ [r *tt) x (t + t) dtA T+o . JO
'' [n(ii) *3 = xr(n1 xr(n) ** X3(o) = h I xf(I) x2(ur-l) dIJ 
-.,,
xr(n)** Xr(o) dan
xr(n)** xr(u-r) atau x(n) ++ X(trl
buktikan bahawa




(iii) n x(n) <-+ , #
( 6o/ 100 )
(b ) Dengan persamaan-persamaan yang sesuai huraikan
fenomena Gibbs.
(40/100)
3. Diberi xr(n) = I,2,3,4 dan xr(n) - 4,3,2,L hI-tungkan
(a) Ort xr(n) - xr(n), dan
(b) konvolusi membulat xr(n) dengan xr(n).
( r00/ j_00 )
4. (a) Dengan menggunakan suatu jujukan gambarajah huraikan
konsep bahawa anak gelombang kecil boleh ditukarkan
dengan pengubahsuaian spektrum fasa.
( 80/ 100 )
(b) Diberi dua anak gelombang A: (2,L,-1,0,0) danB: (0,0,2,L,'L) caril-ah korel-asi A dengan B untuk
nombor susuL '4 hingga 4.
(2O / LoO )
5. Diberi X(0) = 8, X(1) = 0, X(2) ='i4, X(3) = QX(4) = 0, X(5) = 0, X(6) = J4, X(7') = 0
carilah x( k) menggunakan decimasi-dalam-masa FFT
songsanE.
( r00 / LoO)
6. (a) Nilaikan
(i) t(-3/2)
ett/Z 1t-r .t t.)(ii) | sin^/"1x; cos'''(x) dx{g
rn /2(iii) | /sin(x) cos(x) dx
"0
288





( 40/ r00 )
(b) Tunjukkan bahawa
r*1J_, Pr(x) Pn(x) dx = Q jika m I n
28e
